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Terap m inat tuntut
ilmu dalamkalangan
masyarakat Orang Asli
Pelajac melakukan aktiviti bersama-sama kanals-kanak Orang Asli.
Hulu Langat: Bagi mene-
rapkan minat anak Orang







gram Jalinan Kasih pada
Kampung OrangAsli, disini,
barn-barn ini. _

















ilmu bersama mereka. .
"Selain itu, turut diadakan
ialah ceramah kebersihan,
sukaneka dan aktiviti gotong-






pelajar Kri yang mendapat .,.
sokongan Jabatan Kema-
juan Orang Asli (JAKOA)dan
Bahagian Hal Ehwal Pelajar
(BHEP) UPM itu bertujuan
untuk menerap kepentingan
menuntut ilmu serta menge-
ratkan hubungan pelajar
dengan masyarakat desa.
Sementara itu, Siti Bassyi-
Seorang lagi peserta pro- rah -Ibrahim, berkata pro-
grain, Nur Afifah Ngasri, gram itu diadakan 'kerana
berkata pelajar universiti mendapati ramai anak Orang
bertanggungjawab untuk Asli tidak mempunyai sijil
mernbantu masyarakat luar - kelahiran sehingga menye-
bandar dalam aspek pendidi- babkan ibubapa sukar meng-
kan. . hantar mereka ke sekolah.
"Melihat gelagat anak "Program itu bukan
Orang. Asli.: kebanyakan sahaja.disertai oleh kanak-
mereka begitu pemalu pada kanak, malah turut dihadiri
permulaannya, tetapi sele- golongan dewasa Orang Asli
pas sesi berkenalan, mereka untuk bersama-sama menun-







Jalinan.Kasih di kampung .
Orang Asli. .
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